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Makanan kafe IPT mahal
Pinjaman tak cukup tampung kos hidup makin meningkat
Oleh Umi Nadirah Abdul Rahman
dan Che Wan Badrul Alias
bhnews@bh ariancom my
KENAIKAN harga petrol dan
diesel yang memberi kesan
pada harga bärang keperluan
turut meningkatkan hargamakanan
dan mtnuman di kafeteria Institut
pengajian tinggi IPT di bandar uta
ma negara ini
Walaupun tidak menunjukkan pe
ningkatan ketara harga baru maka
nan di institusi terbabit jelas mem
bebankan pelajar sehinggamerekame
nyuarakan rasa tidak berpuas hau
Tinjauan Berita Harianmendapati
hargamakanan di kafe beberapa IPT
awam IPTA jauh berbeza berban
ding harga di luar kampus
Keadaan ini membebankan pelajar
kerana terpaksa bergantung kepada
pinjaman untuk membayar yuran
pengajian dan asrama
Secara purata harga makanan di
kafeteria IPTA lebih antara 20 sen
hingga 50 sen herbanding restoran
luar Di Universiti Putra Malaysia
UPM peniaga tidak mematuhi har
ga ditetapkan pihak pengurusan te
rutama nasi campur yang bergan
tung kepada kuantiti dan jenis lauk
Di Universiti Kebangsaan Malay
sia UKM peniaga di kafeteria ma
sih menjual makanan pada harga
berpatutan walaupun terdapat sege
lintir peniaga sengaja meletakkan
harga tinggi pada lauk populär se
perti ayam dan ikan keli
Di Universiti Islam Antarabangsa
UIA peniaga tidak menjual harga
mahal walaupun beberapa peniaga
mengadu harga bahan mentah ma
hal dan sukar diperoleh







Mohd Yusof Abdul Rahman
Pengarah Komunikasi Fomca
Kebanyakan penuntut di UIA tidak
menghadapi sebarang masalah ke
rana kafeteria masih menyediakan
makanan yang murah
Tinjauan mendapati beberapa IPT
swasta IPTS menawarkan harga
makanan lebih murah berbanding
restoran luar Makanan tengah harl
dengan kombinasi nasi ayam dan
sayur di Kolej Universiti Sunway dan
Kolej Inti umpamanya berharga
KM3 30 berbanding di kedal mamak
di Subang Jaya dengan harga
RM5 40
Namun harga minuman di kam
pus mereka hampir sama dengan di
luar perbezaan harga 50 sen dari
pada RM1 20 hingga RM1 70
Dalam perkembangan berkaitan
Gabungan Persatuan Pengguna Ma
laysia Fomca menggesa kontrak
pinjaman dan biasiswa penuntut IPT
dikaji kerana mendakwa ia tidak se
suai dengan peningkatan kos sara
hidup di universiti
Pengarah Komunikasinya Mohd
Yusof Abdul Rahman berkata me
lalui tinjauan dan aduan yang di
terima kebanyakan penuntut me
ngalami peningkatan kos sara hidup
sehingga 20 peratus
